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ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ ➨141㞟  ᖹᡂ24ᖺ㸱᭶
!
ȶِ̦࣭͈ڠࢷޗ֗ଷഽ͂ޗ֗ଽॐ͈་஗ȷ̞̾̀ͅġ
The Historical Transition of the Modern School Systems  
and National Education Policies in Japan 
ἂז! ! ༗ɖ!
ŕŐŌŖŏłňłġŕŢŮŰŵŴŶ!
㸯㸬సᡂࡢ⤒⦋࡜཰㘓ࡢ㊃᪨㻌
ᮏᖺ 1᭶ࠊᑵ௵ࡉࢀࡓࡤ࠿ࡾࡢᖹ㔝༤ᩥᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧࠿ࡽᡃࡀᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ไᗘཬࡧᏛᰯᩍ⫱⾜
ᨻ➼ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚⡆₩࡟ᩚ⌮ࡋࠊㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࡜ࡋ
࡚ࠕᡃࡀᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ไᗘ࡜ᩍ⫱ᨻ⟇ࡢኚ㑄 㸦ࠖ௨ୗࠊࠕᏛᰯไᗘ➼ኚ㑄㈨ᩱ 㸧ࠖࢆసᡂࡋࠊ኱⮧ࠊ๪
኱⮧࡟ヲࡋࡃㄝ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ᪂᥇⏝⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡑࡢ◊ಟࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᩍ♧ࡋ
ࡓࠋ
ࡑࡢෆᐜࡣࠊࠕᏛไⓒᖺྐ ➼ࠖࡢグ㍕ෆᐜࢆཧ⪃࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ➹⪅➼ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ⾜ᨻᐁ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᇳົ⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚▱ࡾᚓࡓࡇ࡜ࠊᨻ⟇ᙧᡂࡢᐇົᢸᙜ⪅ཬࡧ㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢㄆ㆑࡞࡝ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ
ᩍ⫱⾜ᨻࡢഃ࠿ࡽぢࡓᏛᰯᩍ⫱ไᗘཬࡧᏛᰯᩍ⫱⾜ᨻࡢኚ㑄୪ࡧ࡟ࡑࢀࡽࢆࡶࡓࡽࡋࡓᨻ⟇ⓗほⅬ
ࡸពᅗࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛ࠊᚑ᮶࡟࡞࠸⊂⮬ࡢ㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢᩍ⫱ᨻ⟇◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶᚲせ
࠿ࡘ᭷┈࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼ࠊ⣖せ࡟཰㘓ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
㸰㸬Ꮫᰯᩍ⫱ไᗘࡸᩍ⫱⾜ᨻࡢኚ㑄࡟㛵ࡍࡿⓗ☜࡞ㄆ㆑ࡸ⌮ゎࡢᙧᡂࢆጉࡆࡿࡶࡢ࡜Ꮫᰯ
ไᗘ➼ኚ㑄㈨ᩱࡢព⩏
㸯㸧ᚑ᮶ࡢᏛᰯᩍ⫱ไᗘࡢṔྐ➼ࢆ♧ࡋࡓᩥ᭩ࠊⴭస࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ ࠎ࡟ࡋ࡚ἲ௧➼࡟♧ࡉࢀࡓไ
ᗘ≧ἣࡢ᥎⛣࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢලయⓗ࡞≧ἣࠊ≉࡟㔞ⓗ࡞つᶍ࡟㛵ࡍࡿ≧ἣࡢグ
㏙ࡀḞⴠࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᑠࡉࡃྲྀࡾᢅࢃࢀࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ୍⯡࡟ࠊᅜẸࡸሗ㐨㛵ಀ⪅ࡣ
ࡶ࡜ࡼࡾࠊᏛᰯࡢᩍ⫋ဨࡸᅜ࣭ᆅ᪉ࡢᩍ⫱⾜ᨻᢸᙜ⪅࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡉࡽ࡟ࡣᩍ⫱㛵ಀࡢ◊✲⪅࡟
࠶ࡗ࡚ࡶࠊᏛᰯᩍ⫱ไᗘࡸ㛵㐃ㅖไᗘࢆ῝ࡃ༑ศ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿࡞࠿㞴ࡋ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࠋ
  ࡲࡓࠊᏛᰯᩍ⫱ࡣᇶᮏⓗ࡟බ㈈ᨻᨭฟ࡟ᣐࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁࡃࠊᅜࡸᆅ᪉ࡢ㈈ᨻ≧ἣࡸᩍ⫱࡟㛵
ࡍࡿ㈈ᨻไᗘࡀᏛᰯᩍ⫱ไᗘࡸᩍ⫱⾜ᨻࡢᒎ㛤ࢆち᮰ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ≧ἣࠊ
஦᝟ࡣᚲࡎࡋࡶ㢧ᅾ໬ࡏࡎࠊᏛᰯᩍ⫱ไᗘࡢኚ᭦ࡸᩍ⫱⾜ᨻࡢᒎ㛤ࡢ㊃᪨ࡀㄗㄆࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶᑡ
࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
  ࡉࡽ࡟ࠊඣ❺⏕ᚐࡸᏛ⏕ࡢ཰ᐜຊ☜ಖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ୍㈏ࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡀࠊึ➼୰
➼ᩍ⫱ࠊ㧗➼ᩍ⫱ࠊᩍဨ㣴ᡂ➼ࡢ⾜ᨻศ㔝ู➼ࡢグ㏙࡟ࡼࡗ࡚ⓗ☜࡞ㄆ㆑ࡸ⌮ゎࡀጉࡆࡽࢀࡿࡇ
࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
  ࡇࢀࡽ௨ୖ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢࡣࠊᩍ⫱⾜ᨻࡢഃ࡟࠾࠸࡚ࠊᚲࡎࡋࡶ㄂ࢀࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࡞࠿ࡗࡓ
                                                     
㸨 ᡤ㛗    
                                      
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ࡾࠊࡴࡋࢁ୙ᮏព࡞ᒎ㛤࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡽࢆᢲࡋ㞃ࡍࡼ࠺࡟㧗㑌࡞⌮ᛕࡸᨻ
⟇┠ᶆࢆᥖࡆ࡚ไᗘࡢኚ᭦ࡸᨻ⟇ࡢ㌿᥮ࢆㄝ᫂ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣṇᙜ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᑂ㆟఍⟅⏦➼ࡀࡇࢀࡽࡢㄝ᫂ࠊṇᙜ໬ࢆ⿵ᙉࡍࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡸṇᙜ໬࡟
ࡣ᫬௦≧ἣࡸ♫఍ㄆ㆑ࡢ኱ࡁ࡞㌿᥮ࡀ཯ᫎࡉࢀࠊࡑࡢព࿡ྜ࠸࡛⌮ゎࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿព⩏ࡶྰᐃࡋ࡞࠸ࡀࠊไᗘࡢኚ᭦ࡸᨻ⟇ࡢ㌿᥮࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂࡜ࡋ࡚㢠㠃㏻ࡾ࡟ཷᐜࡍࡿࡇ࡜࡛
ࡣᏛᰯไᗘࡸᩍ⫱⾜ᨻࡢኚ㑄ࢆṇࡋࡃㄆ㆑ࡋࠊ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸰㸧Ꮫᰯไᗘ➼ኚ㑄㈨ᩱࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ㄆ㆑࡟❧ࡗ࡚ࠊᏛᰯᩍ⫱ไᗘ࡜ᩍ⫱⾜ᨻࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࡑࢀࡽࢆࡶࡓࡽࡋࡓᨻ⟇ⓗほⅬࡸពᅗ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ᫬௦ࢆ༊ศࡋࠊグ㏙ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᫬௦༊ศࡢᅾࡾ᪉ࡸᙜヱ༊ศ࡟≉ᚩⓗ࡞ᨻ⟇ⓗほⅬࡸពᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞ពぢࡸ୺ᙇࡀ࠶ࡾ࠺
ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᫬௦༊ศࡈ࡜ࡢᏛᰯᩍ⫱ไᗘ࡜ᩍ⫱⾜ᨻࡢᒎ㛤ࢆ♧ࡍࡓࡵࡢグ㏙஦㡯ࡢ㑅
ᢥࡸグ㏙ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ␗ㄽ࣭཯ㄽࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
  ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᏛᰯไᗘ➼ኚ㑄㈨ᩱࡢ᫬௦༊ศࡸグ㏙஦㡯ࡢ㑅ᢥࠊグ㏙⮬యࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᆅ
᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡸ኱Ꮫ⾜ᨻ࡟㛵ࡍࡿ⤌⧊ࡸ඲┬ⓗ࡞⾜ᨻពᛮỴᐃࡢㄪᩚ㒊㛛࡛ࡢᴗົ࡟㛗ࡃᦠࢃࡗࡓ
⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣྛ✀ࡢ⾜ᨻෆᩥ᭩➼࡟ࡼࡿ⿬௜ࡅࢆక࠺ࡶࡢ࡛ࠊྛ᪉㠃࠿ࡽࡢࡈ
ᢈุ࡟⪏࠼࠺ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
  ࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ௨ୖ࡟㸯㸧࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑࡟❧ࡗ࡚ࠊᏛᰯไᗘ࡜ᩍ⫱⾜ᨻࡢኚ㑄ࢆグ㏙
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ୍౛ࢆ♧ࡋ࠼ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬Ꮫᰯไᗘ➼ኚ㑄㈨ᩱࡢసᡂ⪅
 Ꮫᰯไᗘ➼ኚ㑄㈨ᩱࡣࠊ➹⪅ࠊ⚄௦ᾈᩍ⫱ㄢ⛬◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊῡୖᏕ⥲ᣓ◊✲ᐁཬࡧ໭㢼ᖾ୍
⥲ᣓ◊✲ᐁࡢ 4 ே࡟ࡼࡾసᡂࡋࡓࠋ➹⪅ࡀసᡂ᪉㔪ࠊグ㏙᪉㔪➼ࢆᥦ᱌ࡋࠊ4 ேࡢ༠㆟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
᫬௦༊ศ࡟ᛂࡌ࡚ࠊῡୖࡀϨ㹼ϫࢆࠊ໭㢼ࡀϬ㹼ϱࢆࠊࡑࢀࡒࢀศᢸᇳ➹ࡋࠊ⚄௦ࡀࡑࢀࡽࢆㄪᩚࠊ
⦅⧩ࠊ┘ಟࡋࠊࡉࡽ࡟ 4ேࡢ༠㆟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ➹⪅ࡀグ㏙ෆᐜ඲యࢆ┘ಟࡋࡓࠋ
㸲㸬Ꮫᰯไᗘ➼ኚ㑄㈨ᩱసᡂࡢ᪉㔪➼
 ௨ୗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞᪉㔪ࡢୗ࡟ࠊᏛᰯไᗘ➼ኚ㑄㈨ᩱࢆసᡂࡋࡓࠋ
࢔ ≉ᚩⓗ࡞ᨻ⟇ⓗほⅬࡸពᅗ࡟ࡼࡾ᫬௦ࢆ༊ศࡍࡿ
࢖ ࡑࢀࡒࢀࡢ᫬௦༊ศ࡟≉ᚩⓗ࡞ᨻ⟇ⓗほⅬࡸពᅗ࡜ࡢ㛵㐃࡟࠾࠸࡚ᴫᣓⓗ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ไᗘࡢ
ᩚഛࡸኚ㑄ࢆグ㏙ࡍࡿ
࢘ 㐃⥆ࡍࡿ᫬௦༊ศ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ࡟≉ᚩⓗ࡞ᨻ⟇ⓗほⅬࡸពᅗࡢ┦஫ࡢ㛵㐃ࢆ㔜どࡍࡿ
࢚ Ꮫᰯᩍ⫱ไᗘཬࡧᩍ⫱⾜ᨻ᪋⟇ࡢලయⓗ࡞≧ἣࠊ≉࡟㔞ⓗ࡞つᶍࡢ≧ἣࢆ♧ࡍ
࢜ ඣ❺⏕ᚐࡸᏛ⏕ࡢ཰ᐜຊ☜ಖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊึ➼୰➼ᩍ⫱ࠊ㧗➼ᩍ⫱ࠊᩍဨ㣴ᡂศ㔝࡞࡝
ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡟ࠊ㛵㐃ไᗘࡢᩚഛࡸ㛵㐃᪋⟇ࡢᒎ㛤ࡢ≧ἣࢆ♧ࡍ
࢝ ᙜ᫬࡟࠾ࡅࡿබᘧࡢㄝ᫂࡟㛵ࢃࡾ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᫬௦༊ศ࡟≉ᚩⓗ࡞ᨻ⟇ⓗほⅬࡸពᅗ࡜
ࡢ㛵㐃࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱⾜ᨻ᪋⟇ࡢ఩⨨௜ࡅࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ
࢟ ᡓ๓࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻไᗘࡢኚ㑄ࢆ♧ࡍ   
                                      
䛂ᡃ䛜ᅜ䛾Ꮫᰯᩍ⫱ไᗘ䛸ᩍ⫱ᨻ⟇䛾ኚ㑄䛃䛻䛴䛔䛶
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㸳㸬ලయⓗ࡞᫬௦༊ศࡸᏛᰯᩍ⫱ไᗘ࡜ᩍ⫱⾜ᨻࡢኚ㑄࡟㛵㐃ࡋ࡚
 ᮏ✏ࡣᏛᰯไᗘ➼ኚ㑄㈨ᩱࡢసᡂࡢ⤒⦋ࡸ㊃᪨➼ࢆ⤂௓ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢෆᐜࢆゎㄝࡍࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡀࠊ௨ୗࡢᩘⅬ࡟ࡘ࠸࡚≉࡟グࡍࠋ

օ ᫂἞ึᮇࡢᑠᏛᰯࡢᩚഛ≧ἣ࡜ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻไᗘ
 ᏛไⓎᕸࡢ 6ᖺᚋࡢ᫂἞ 11ᖺࠊබ❧ᑠᏛᰯ㸦ᮏᰯࡢࡳ࡛௨ୗࡶྠᵝ㸧ࡣ 2୓ 5༓ᰯࢆ㉸࠼ࠊ᫂἞
16ᖺ࡟ࡣ 2୓ 9༓ᰯࢆ㉸࠼ࡓࠋࡇࢀ௨㝆⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊබ❧ᑠᏛᰯᩘࡣ࠾ࡼࡑ 2୓ᰯ࠿ࡽ 2୓ 2
༓ᰯࡢ㛫࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫂἞ึᮇ࡟࠾࠸࡚ᨻᗓࡣ⏫ᮧࡢᏛᰯタ⨨࡟ᑐࡋ࡚ఱࡽࡢ㈈ᨻᨭ᥼ࡶࡋ࡚
࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ㦫ࡃ࡭ࡁᑠᏛᰯࡢᩚഛ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩚഛ≧ἣࡀฟ⌧ࡋࡓ⫼ᬒ
࡟ࡣࠊỤᡞᮇ࡟ᑎᏊᒇࡀᩘ୓༢఩࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᫂἞ 8ᖺࡢᑠᏛᰯࡢ 40%ࡀᑎ㝔ࡢ
೉⏝࡛ࠊ30㸣ࡀẸᐙࡢ೉⏝࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶᑎᏊᒇ࡜ࡢ㐃⥆ᛶࢆ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅ
ᇦࡢ⠜ᚿᐙ➼࡟ࡼࡿᐤ㝃࡟ࡼࡿᏛᰯᘓタࡸᐙᒇᩜࡢ↓ൾᥦ౪ࡶ┦ᙜ࡞つᶍ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦࡢ⠜ᚿᐙ࡟ࡼࡿᏛᰯᘓタࡸᩍሙᥦ౪ࡀᑠᏛᰯไᗘࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓ࠿ࡽࡇࡑᆅ᪉Ꮫົ
ጤဨไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᆅ᪉Ꮫົጤဨࡣࠊ➨ 1ḟᩍ⫱௧࠿ࡽᅜẸᏛᰯ௧࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ୍㈏ࡋ࡚ᕷ⏫ᮧ࡟⨨࠿ࢀࠊࡑࡢᇶᮏ
ⓗ࡞⫋ົࡣᏛᰯᇶᮏ㈈⏘ࡸᑵᏛ஦ົ࡟ࡘ࠸࡚ᕷ⏫ᮧ㛗࡟ពぢࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ཧ⪃ࡢࡓࡵࠊ
Ꮫᰯไᗘ➼ኚ㑄㈨ᩱ࡜ࡣู࡟ࠕ㸦㈨ᩱ㸧ᆅ᪉Ꮫົጤဨไᗘࡢኚ㑄 㸦ࠖ➹⪅సᡂ㸧ࢆ㝃ࡍࠋ㸧せࡣࠊࠕ㔠
ࢆฟࡍ࠿ࡽཱྀࡶฟࡍࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⠜ᚿᐙ➼࡟ࡼࡿᆅᇦࡢ㈈※࡛タ❧ࡋࡓᏛᰯࡢᏑ⥆ࡸᏛ༊ࡢタ
ᐃࡣࠊᆅᇦఫẸࡢពྥࢆ཯ᫎࡋ࡚Ỵᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ➹⪅ࡣᩍ⫱ጤဨ఍ไᗘࡢᇶᮏ⌮ᛕ
ࡣࠊᩍ⫱ࡢᨻ἞ⓗ୰❧ᛶࡼࡾࡴࡋࢁᩍ⫱⾜ᨻ࡬ࡢẸពࡢ཯ᫎ࡜⪃࠼ࠊࡑࡢㄆ㆑ࡢୗ࡟ࠕ௒ᚋࡢᆅ᪉
ᩍ⫱⾜ᨻࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᖹᡂ 10ᖺ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦㸧ࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ஦ົࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ
ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ࡞⤒⦋ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ֆ ᭷㈨᱁ᩍဨ࡟ࡼࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢᐇ⌧࡜㛤ᨺචチไᗘ
 ᩍဨ㣴ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᡓ๓࡟࠾࠸࡚ࡣᖌ⠊Ꮫᰯ࡛ᩍဨ㣴ᡂࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࢀࡀᡓᚋࡢ͆ ᩍ⫱ࡢẸ୺໬͇
➼࡟㛵㐃ࡋ࡚㛤ᨺචチไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࡸ⌮ゎࡀ᫬ࠎぢࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᫂἞ࠊ
኱ṇࠊ᫛࿴ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᩍဨ୰ࡢᖌ⠊Ꮫᰯᮏ⛉༞ᴗ⪅ࡢẚ⋡ࡣࡑࢀ࡯࡝㧗ࡃ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ᫂἞ 30
ᖺࡢᑠᏛᰯᩍဨ⥲ᩘ࡟༨ࡵࡿᖌ⠊Ꮫᰯ༞ᴗ⏕ࡢ๭ྜࡣ 22.2㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࡶࠊᑠᏛᰯᩍဨචチ≧
ࡢᤵ୚ᩘ࡟༨ࡵࡿᖌ⠊Ꮫᰯ༞ᴗ⏕ࡢ๭ྜࡣࠊ᫂἞ 33ᖺ࡟ 11.6㸣ࠊ᫂἞ 43ᖺ࡟ 24.3㸣ࠊ኱ṇ 4ᖺ࡟
38.2㸣ࠊ኱ṇ 9ᖺ࡟ 28.0㸣ࠊ኱ṇ 14ᖺ࡟ 35.2㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᖌ⠊Ꮫᰯࡢ༞ᴗ⏕ࡢࡳ࡛ᑠᏛᰯᩍဨ
ࡢ㟂せࢆ‶ࡓࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᫛࿴ 16 ᖺࡢẁ㝵࡛ࡶᚲせᩘࡢ 44㸣ࢆ౪⤥ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲ
ࡾࠊࡇࢀࢆ᳨ᐃヨ㦂ྜ᱁⪅ࡸ୰Ꮫᰯ㸦ᪧไ㸧༞ᴗ⪅ࡸᖌ⠊Ꮫᰯㅮ⩦⛉༞ᴗ⪅ࡢ෸ᩍဨ᥇⏝➼࡛⿵ࡗ
࡚࠸ࡓࠋ᭷㈨᱁ᩍဨࡢ୙㊊࡜࠸࠺≧ἣࡣᡓᚋࡶ⥆ࡁࠊ᫛࿴ 30ᖺ࡟⮳ࡗ࡚ࡶᑠᏛᰯᩍဨࡢ 1㸭8ࢆຓ
ᩍㅍࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ᭷㈨᱁ᩍဨࡔࡅ࡛Ꮫᰯᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣᩍ⫱⾜ᨻ࡟࡜ࡗ࡚㛗ᖺࡢㄢ㢟࡛࠶
ࡾࠊ㛤ᨺචチไᗘࡢᑟධࡣࡑࡢ᭷ຊ࡞ᑐฎ᪉⟇࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㛤ᨺචチไᗘ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡸࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ᪤࡟᫂἞ᮇ࠿ࡽ኱ṇᮇ࡟࠿ࡅ࡚኱Ꮫ࣭ᑓ㛛Ꮫᰯࡢ༞ᴗ
⏕࡟↓ヨ㦂࡛୰➼Ꮫᰯཬࡧ㧗➼Ꮫᰯ㸦ᪧไ㸧ࡢᩍဨࡢචチࢆᤵ୚ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛ᑟධࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠾
ࡾࠊᩍ⫱⾜ᨻᢸᙜ⪅࡟࡜ࡗ࡚᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
    
                                      
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➨㸯ḟᩍ⫱௧᫂἞
i ⏫ᮧෆࡢᏛᰯ஦ົࢆᖿ⌮ࡏࡋࡵࢇࡀⅭ࡟Ꮫົጤဨࢆ⨨ࡃ࡭ࡋ
ణࡋேဨࡢከᐻ ⤥ᩱࡢ᭷↓ࡣࡑࡢ⏫ᮧࡢ㐺ᐅࡓࡿ࡭ࡋ
i Ꮫົጤဨࡣࡑࡢ⏫ᮧேẸࡢ㑅ᣲࡓࡿ࡭ࡋ
iᏛົጤဨࡣᗓ▱஦┴௧ࡢ┘╩࡟ᒓࡋ ඣ❺ࡢᑵᏛ Ꮫᰯࡢタ⨨ಖㆤ➼ࡢ஦ࢆᤸࡿ࡭ࡋ
➨㸰ḟᩍ⫱௧᫂἞
i Ꮫົጤဨࡣࡑࡢ⏫ᮧேẸࡀࡑࡢᐃဨࡢ㸰ಸⱝࡋࡃࡣ㸱ಸࢆ⸀ᣲࡋ ᗓ▱஦┴௧ࡀࡑࡢ୰
࡟ᑵ࡚ࡇࢀࢆ㑅௵ࡍ࡭ࡋ
ᑠᏛᰯ௧᫂἞
i ᕷࡣᩍ⫱஦ົࡢⅭ ᕷไ᮲࡟ࡼࡾᏛົጤဨࢆ⨨ࡃ࡭ࡋ
ణࡋᕷ఍ࡢ㆟Ỵ࡟౫ࡿࡢ㝈ࡾ࡟࠶ࡽࡎ
ղጤဨ࡟ࡣᑠᏛᰯ⏨ᩍဨࢆຍ࠺࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡍ ࡑࡢᩘࡣጤဨ⥲ᩘࡢ㸯㸭㸲࡟ୗࡿࡇ࡜ࢆᚓࡎ
ጤဨ୰ᩍဨࡼࡾฟ࡙ࡿ⪅ࡣᕷ㛗ࡇࢀࢆ௵චࡍ
i ᕷࡢᏛົጤဨࡣᕷ࡟ᒓࡍࡿᅜࡢᩍ⫱஦ົ࡟ᑵࡁᕷ㛗ࢆ⿵ຓࡍ
㸨᮲௨ୗ࡟⏫ᮧ࡟ࡘ࠸࡚ྠᵝࡢつᐃ
㸦㈨ᩱ㸧ᆅ᪉Ꮫົጤဨไᗘࡢኚ㑄

ᅜẸᏛᰯ௧(᫛࿴16)(1941)
㼲38 ᕷ⏫ᮧ䚸䞉䞉⤌ྜ䛿ᅜẸᏛᰯ䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱஦ົ䛾Ⅽ ᕷไ➨83᮲ⱝ䛧䛟䛿⏫ᮧไ➨69᮲䛾つᐃ
䞉䞉䛻౫䜚Ꮫົጤဨ䜢⨨䛟䜉䛧
䛣䛾ሙྜ䛻䛚䛔䛶䛿ᕷ⏫ᮧ఍䞉䞉䛾㆟Ỵ䛻䜘䜛䛣䛸䜢せ䛫䛪
䐠Ꮫົጤဨ䛻䛿ᅜẸᏛᰯ⫋ဨ䜢ຍ䛖䜉䛧
㼲39 Ꮫົጤဨ䛾⫋ົ䛭䛾௚䛻㛵䛩䜛つᐃ䛿ᩥ㒊኱⮧䛣䜜䜢ᐃ䜐
ᅜẸᏛᰯ௧᪋⾜つ๎ (᫛࿴16)(1941)
㼲118ᕷ⏫ᮧ䚸䞉䞉Ꮫົጤဨ䛿䠍䠌ே௨ୗ䛸䛩
ణ䛧≉ู䛾ᚲせ䛒䜛䛸䛝䛿ᩥ㒊኱⮧䛾ㄆྍ䜢ཷ䛡 䛭䛾ᩘ䜢ቑ䛩䛣䛸䜢ᚓ
㼲119Ꮫົጤဨ䛿ᕥ䛻ᥖ䛠䜛஦㡯䛻௜䛝 ᕷ⏫ᮧ㛗䚸䞉䞉䞉䜢⿵ຓ䛧 ཪ䛿䛭䛾ㅎၥ䛻ᛂ䛨䛶ពぢ䜢
㝞㏙䛩
ϸᑵᏛ╩ಁ ϹᑵᏛ⩏ົ䛾ච㝖ཪ䛿⊰ண Ϻタഛ ϻ⤒㈝ண⟬䛾ㄪ〇 ϼᤵᴗᩱ ϽᏛᰯᇶᮏ㈈⏘
Ͼศᩍሙ䛾タഛᗫṆ Ͽ๓ᚋ஧㒊䛻ศ䛟ᤵᴗ䛾ᐇ᪋ Ѐ≉ಟ⛉䛾タ⨨ᗫṆ
㼲120බẸ䜘䜚ฟ䛵䜛Ꮫᰯጤဨ(Ꮫົጤဨ䛾ㄗ᳜䛛䠛)䛾௵ᮇ䛿䠐ᖺ䛸䛩
ᑠᏛᰯ௧᪋⾜つ๎(᫂἞33)(1900)
㼲182ᕷ⏫ᮧ䚸⏫ᮧᏛᰯ⤌ྜ୪䛻༊䛾Ꮫົጤဨ䛿䠍䠌ே௨ୗ䛸䛩
ణ䛧ᮾிᕷ䛻ᅾ䜚䛶䛿15ே䜎䛷䛻ቑ䛩䛣䛸䜢ᚓ
㼲183Ꮫົጤဨ䛿ᕥ䛻ᥖ䛠䜛஦㡯䛻ᑵ䛝 ᕷ㛗䚸ᕷཧ஦఍䚸⏫ᮧ㛗䞉䞉䞉䜢⿵ຓ䛧 ཪ䛿䛭䛾ㅎၥ䛻
ᛂ䛨䛶ពぢ䜢㝞㏙䛩
ϸᑵᏛ╩ಁ Ϲᐙᗞ䛭䛾௚䛻䛚䛔䛶ᑠᏛᰯ䛾ᩍ⛉䜢ಟ䜐䜛⪅䛾ㄆྍ ϺᑵᏛ⩏ົ䛾ච㝖䚸⊰ண
ϻタഛ ϼ⤒㈝ண⟬䛾ㄪ〇 Ͻᤵᴗᩱ ϾᏛᰯᇶᮏ㈈⏘ Ͽᩍ⛉┠䛾ຍ㝖 Ѐಟᴗᖺ㝈 䞉䞉

    
                                      
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և ᡓᚋࡢ༢⥺ᆺᏛᰯไᗘࡢᑟධ࡜⩏ົᩍ⫱ᖺ㝈࣭ᑵᏛᮇ㛫ࡢᘏ㛗
 ༢⥺ᆺᏛᰯไᗘࡢᑟධ࡜⩏ົᩍ⫱ᖺ㝈ࡢᘏ㛗ࠊࡲࡓ㧗➼Ꮫᰯ㸦᪂ไ㸧ࢆྵࡵࡓᑵᏛᖺ㝈ࡢᐇ㉁ⓗ
࡞ᘏ㛗ࡣࠊᡓ๓ࡢᩍ⫱యไࢆྰᐃࡋࡓᡓᚋࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓ࡜୍⯡࡟ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ᪤࡟᫛࿴ 18ᖺࡢ୰➼Ꮫᰯ௧࡟ࡼࡾᚑ᮶ࡢ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼ዪᏛᰯࠊᐇᴗᏛᰯࡀ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵
࡜ࡋ୍࡚ඖⓗ࡟ไᗘⓗ࡞఩⨨௜ࡅࢆ୚࠼ࡽࢀࠊྠᖺࡢᖌ⠊ᩍ⫱௧ᨵṇ࡟ࡼࡾᖌ⠊Ꮫᰯࡀᑓ㛛Ꮫᰯ࡜
఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡢᩍ⫱ࡣ୰➼Ꮫᰯ࡜⥅⥆ᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿ㟷ᖺᏛᰯ࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ
᫛࿴ 16ᖺࡢᅜẸᏛᰯ௧࡟ࡼࡾ⩏ົᩍ⫱ᮇ㛫ࡀᅜẸᏛᰯ㧗➼⛉㸦2ᖺ㸧ࡲ࡛ᘏ㛗ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟᫛࿴ 14
ᖺ࡟ࡣ⥅⥆ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡣ࠶ࡿࡀୖ⣭Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࡋ࡚࠸࡞࠸⏨ᏊࡢᑠᏛᰯ༞ᴗ⪅࡟ࡘ࠸࡚㟷ᖺᏛᰯ࡬
ࡢᑵᏛࡀ⩏ົ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᅜẸᏛᰯ㧗➼⛉࡬ࡢᑵᏛ⩏ົࡣᡓ᫬㠀ᖖᥐ⨨࡟ࡼࡾᐇ᪋ᘏᮇ࡜࡞ࡗࡓ
ࡀࠊ㟷ᖺᏛᰯᑵᏛ⪅ࡣ 300୓ேࢆ㉸࠼ࠊᙜヱୡ௦ࡢ 8๭⛬ࡢ໅ປ㟷ᖺ࡟ᩍ⫱ࡢᶵ఍ࡀᥦ౪ࡉࢀࡓࠋ
ᡓᚋࡢ༢⥺ᆺᏛᰯไᗘࡢᑟධࠊ⩏ົᩍ⫱ᖺ㝈ࡢᘏ㛗ࡸᐃ᫬ไࡸ㏻ಙไࢆྵࡵࡓ㧗➼Ꮫᰯ㐍Ꮫ࡟ࡼࡿ
ᑵᏛᖺ㝈ࡢᐇ㉁ⓗ࡞ᘏ㛗ࡣࠊ᪤࡟ᡓ๓࡟࠾࠸࡚ᚿྥࡉࢀࠊࡑࡢ᪉ྥ࡛ࡢ᪋⟇ࡀィ⏬ࠊᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ

ֈ ࣋ࣅ࣮ࣈ࣮࣒ୡ௦ࡢࡓࡵࡢ཰ᐜຊࡢ☜ಖ
 ࠸ࢃࡺࡿ࣋ࣅ࣮ࣈ࣮࣒ୡ௦ࡢᑵᏛ࡟ᑐᛂࡋ࡚ྛᏛᰯẁ㝵ࡢ཰ᐜຊࢆ☜ಖࡍࡿほⅬ࠿ࡽᵝࠎ࡞᮲௳
ᩚഛ᪋⟇ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ᪤࡟ࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊึ➼୰➼ᩍ⫱ẁ㝵࠿ࡽ㧗➼ᩍ⫱ẁ㝵࡟⮳ࡿ
ࡲ࡛ࠊࡲࡓᏛᰯ᪋タࡢᩚഛࡸᩍဨ㓄⨨ࡢࡓࡵࡢ㈈※ᡭᙜࠊᩍဨ㣴ᡂ࡞࡝ከࡃࡢ⾜ᨻศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊ
㛵㐃᪋⟇ࡀ⥲ྜⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ౛࠼ࡤࠊ཰ᐜຊ☜ಖࡢࡓࡵࡢᏛᰯタ⨨ࠊᏛᰯ᪋タࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫛࿴ 33ᖺ࡟⩏ົᩍ⫱᪋タ㈝
ᅜᗜ㈇ᢸἲࡀไᐃࡉࢀࠊ≉࡟ࡲ࡜ࡲࡗࡓᙧ࡛ᡓ๓࠿ࡽ㈨⏘ࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸࡞࠸୰Ꮫᰯ㸦᪂ไ㸧ࡢ᪋タ
ࡢᖺḟィ⏬࡟ࡼࡿᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋḟ࠸࡛ࠊ᫛࿴ 36ᖺ࡟බ❧㧗➼Ꮫᰯࡢタ⨨ࠊ㐺ṇ㓄⨨ཬࡧᩍ⫋
ဨᐃᩘࡢᶆ‽➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᙜ᫬㸧ࡀไᐃࡉࢀࠊබ❧㧗➼Ꮫᰯࡣᇶᮏⓗ࡟㒔㐨ᗓ┴ࡀタ⨨ࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡉࢀࠊࡲࡓྛ㒔㐨ᗓ┴࡟බ❧㧗➼Ꮫᰯࡢ㓄⨨ཬࡧつᶍࡢ㐺ṇ໬࡟ྥࡅࡓດຊ⩏ົࡀㄢࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾබ❧㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞཰ᐜຊࢆᩚഛࡍࡿ࡜ࡶ࡟ࠊබ❧㧗➼Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨࡢ㓄⨨࡟
ᚲせ࡞㈈※ࡀᆅ᪉஺௜⛯࡟ࡼࡾ☜ಖࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟⌮ᕤ⣔ேᮦࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺せㄳࡶ㋃
ࡲ࠼࡚ࠊᅜ❧኱ᏛࡢධᏛᐃဨࢆ኱ᖜ࡟ቑဨࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊࡑࡢ᪋タᩚഛ㈈※ࢆ☜ಖࡍࡿほⅬ࠿ࡽ᫛
࿴ 39ᖺ࡟ᅜ❧Ꮫᰯ≉ู఍ィࡀ๰タࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ᫛࿴ 40㹼43ᖺᗘ࡟⣼ィ࡛ 1୓ 3400ேࢆ㉸࠼
ࡿᅜ❧኱ᏛࡢධᏛᐃဨࡢቑဨࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋ㸦⌧ᅾࡢᅜ❧኱ᏛࡢධᏛᐃဨࡀ 9୓ 6༓ே⛬ᗘ㸧
 ᩍဨࡢ☜ಖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫛࿴ 36ᖺ࠿ࡽᅜ❧ᕤᴗᩍဨ㣴ᡂᡤ㸦9㣴ᡂᡤ࡛ධᏛᐃဨ 880ே㸧ࠊ᫛࿴
40ᖺ࠿ࡽᅜ❧㣴ㆤᩍㅍ㣴ᡂᡤ㸦9㣴ᡂᡤ࡛ධᏛᐃဨ 410ே㸧ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗࡟
ࡼࡾᏛ⏕ࡢᑵ⫋≧ἣࡀዲ㌿ࡍࡿ୰࡛ࠊᩍဨ࡟ඃ⚽࡞ேᮦࡀ☜ಖ࡛ࡁࡎࠊබ❧ᑠᏛᰯᩍဨࡢ࠺ࡕ 4ᖺ
ไ኱Ꮫ༞ᴗ⪅ࡀ 20%⛬ᗘ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᫛࿴ 41㹼43ᖺ࡟ᅜ❧኱ᏛࡢᏛⱁ኱Ꮫ࣭
Ꮫ㒊ࢆᩍဨචチྲྀᚓࢆ༞ᴗせ௳࡜ࡍࡿᩍ⫱Ꮫ㒊࡟㌿᥮ࡋࡓࠋ

։ 㟂せῶᑡᒁ㠃࡛ࡢ᪂ࡓ࡞ࡿ⾜ᨻ㟂せࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ
 Ꮫ㱋ඣ❺⏕ᚐࠊ15 ṓேཱྀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ 18 ṓேཱྀࡢᛴቑࡣᩍ⫱⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ⓗ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࠊ♫
఍ⓗ࡞㛵ᚰ࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵࡢไᗘᩚഛࡸ㈈ᨻᥐ⨨ࡀᨻ἞ⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡶ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣண⟬ࡢ
☜ಖ࣭ᣑ኱ࡸ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱ไᗘࡢᑟධࡸ᪤Ꮡࢩࢫࢸ࣒ࡢᣑ኱ࠊ❧ࡕᚋࢀ࡚࠸ࡓ⾜ᨻ᪋⟇ࡢᒎ㛤࡞࡝࡟
᭷฼࡟ാࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩍ⫱⾜ᨻࡢᏑᅾឤ࡜ᙳ㡪ຊࢆ㧗ࡵࠊᚲせ࡞⾜ᨻ⤌⧊ࡸ⾜ᨻᡭẁࡢᩚഛ࡟ࡶ   
                                      
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ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᛴቑࡀࣆ࣮ࢡ࡟㐩ࡍࡿ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊࡴࡋࢁ♫఍ⓗ࡞㛵ᚰࡀᛴ㏿࡟పୗࡋࠊ㛵㐃ࡍ
ࡿ⾜ᨻ᪋⟇ࡸ⾜ᨻᡭẁࡢ᭷⏝ᛶࡸࡑࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸࣮࣒࣎ࣜࣗ➼ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞
ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚஧㏻ࡾࡢᑐᛂࡀ᥇ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ୍ࡘࡣࠊ᪤Ꮡࡢ⾜ᨻᡭẁࡸ㈈ᨻᥐ⨨➼ࡢ
㊃᪨࣭┠ⓗࢆᣑ኱ࡋ࡚ᐇ㉁ⓗ࡟᪤Ꮡࡢ⾜ᨻ᪋⟇ࡸண⟬つᶍࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣ᪤Ꮡ
ࡢ⾜ᨻᡭẁࡸ㈈ᨻᥐ⨨➼࡟ಀࡿ㈨※ࢆ᣺ࡾ᭰࠼ࠊ㛵㐃ศ㔝࡟࠾࠸࡚᪂ࡓ࡞⾜ᨻ᪋⟇ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙜヱ⾜ᨻศ㔝඲య࡜ࡋ࡚ࡢ⾜ᨻ᪋⟇ࡸ⾜ᨻᡭẁࡢ᭷⏝ᛶࡸࡑࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸࣎ࣜ
࣮࣒ࣗ➼ࢆ⥔ᣢࡋࠊࡉࡽ࡟ᣑ኱ࢆᅗࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ 5ᖺ࠿ࡽࡢ➨ 6ḟ⩏ົ
ᩍ⫱ᩍ⫋ဨᐃᩘᨵၿィ⏬࡟࠾࠸࡚ࠊඣ❺⏕ᚐᩘࡢῶᑡ࡟ࡼࡾᩍ⫋ဨᐃᩘࢆ 8୓ேῶဨࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ
ࢸ࢕࣮࣒࣭ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࡞࡝ᣦᑟ᪉ἲࡢᨵၿࡢࡓࡵࡢᩍ⫋ဨᐃᩘᥐ⨨࡟ࡼࡾ 3୓ேቑဨࡋࡓࡇ࡜ࠊ
᫛࿴ 59ᖺ࠿ࡽ⩏ົᩍ⫱᪋タᩚഛ⿵ຓ࡟࠾࠸࡚ᩍᐊࡢ࣮࢜ࣉ࣭ࣥ ࢫ࣮࣌ࢫᩚഛࢆ⿵ຓᑐ㇟࡜ࡋࡓࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ15 ṓேཱྀཬࡧ 18 ṓேཱྀࡢᛴቑࡀண ࡉࢀࠊ㧗ᰯཬࡧ኱Ꮫ㐍Ꮫᚿྥࡢ
㧗ࡲࡾ࡜࠸࠺≧ἣࡢୗ࡛ࠊබ❧㧗ᰯࡢ᪂タࡸ⚾❧㧗ᰯ࡟ᑐࡍࡿ㈈ᨻᨭ᥼ࡢᣑ኱ࠊ㧗ᰯᩍ⫱ࡢከᵝ໬࣭
ᙎຊ໬ࠊᅜ❧኱ᏛࡢᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢ᪂タ࡞࡝ࡢ㔞ⓗᣑ኱ࠊබ❧㧗ᰯࡢධᏛ⪅㑅ᢤࡢከᵝ໬୪ࡧ࡟኱Ꮫ
ධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ཬࡧᅜ❧኱ᏛධᏛヨ㦂ࡢศ㞳ศ๭᪉ᘧࡢᑟධ࡞࡝ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊᙜヱᖺ㱋ேཱྀ
ቑຍࡢࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼࡚ࡑࢀࡽࡢ᪋⟇࡟㛵ࡍࡿ♫఍ⓗᨭᣢࡀⷧࢀࠊ⮫᫬⾜ᨻㄪᰝ఍࡟ࡼࡿ⾜ᨻᨵ㠉࡛
㛵㐃⾜ᨻᡭẁࡸ㈈ᨻᥐ⨨ࡢぢ┤ࡋࢆồࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊᗂ⛶ᅬᨻ⟇ࡸ኱Ꮫ㝔ᨻ⟇ࢆᮏ᱁ⓗ
࡟ᒎ㛤ࡋࠊᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
㸴㸬ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲࡜࠸࠺どⅬ࡟❧ࡗ࡚ࡢᏛᰯᩍ⫱ไᗘ࡜ᩍ⫱⾜ᨻࡢṔྐⓗኚ㑄࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࡢ㐍ᒎ࡟ᮇᚅࡍࡿ
 Ꮫᰯไᗘ➼ኚ㑄㈨ᩱࡢసᡂࡀዎᶵ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ㐣ཤࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࢆ᳨ドࡋࠊ௒ᚋࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡢᅾࡾ᪉
ࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺どⅬ࡟❧ࡗ࡚ࠊᏛᰯᩍ⫱ไᗘ࡜ᩍ⫱⾜ᨻࡢṔྐኚ㑄ࡸᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ㐍ࡴࡇ࡜
ࢆᚰ࠿ࡽᮇᚅࡍࡿࠋ

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